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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situación y asignación de unidades.
Orden Ministerial núm. 5.481/66.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con
d vigente Reglamento de Situaciones de Buques,
vengo en disponer que el buque auxiliar hidrógrafo
Pollux pase a tercera situación a partir del
di3 15 de diciembre actual.
Esta unidad deberá integrarse en el Grupo de Bu
Gues, dependiente del Instituto Hidrográfico de la
en. la fecha de publicación de esta Orden
Madrid, 14 de diciembre de 1966.
Excrnos. Sres.
Sres. ...
• •
•
NIETO
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 5.482/66. — Acordada
por el Consejo de Ministros, en su reunión de fecha
28 de octubre de 1966, la baja en la Lista Oficial
de Buques de la Armada de los btiques auxiliares
lidrógrafos H-2 y H-3, dispongo :
1. Los ,buques .auxiliares hidrógrafos H-2 y H-3
pasarán a primera situación a partir del 1 de enero
próximo.
2. Estos buques quedarán afectos a la jurisdic
ción del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz para proceder a su desguace, con arre
glo al artículo 15, regla séptima del Reglamento
Situaciones de Buques.
Madrid, 14 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Especificaciones y normas militares reglamentarias
en la Marina.
Orden Ministerial núm. 5.483/66 (D). De
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 375/58 (D. O. núm. 30), Manual de Norma
lización Militar y punto 7,1 del Reglamento de Nor
malización Militar, aprobado por Orden de 27 de
clettibre de • 1965 (D. O. núm. 259), se declara re
glamentaria en la Marina la primera revisión de la
norma transitoria!'
M-P-00362M. (1) "Pinturas. Instrucciones gene
rales de aplicación".'
Esta primera revisión anula la edición anterior apro
bada por Orden Ministerial número 913/65 (DIARIO
OFICIAL núm. 46), que deberá sustituirse en las Co
lecciones de Normas por la que se aprueba en esta
Orden.
Por el Servicio de Normalización se procederá a
su edición y distribución, con arreglo a lo preceptua
do en la ya citada Orden Ministerial número 375/58.
Madrid, 12 de diciembre de 1%6.
NIETO
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 5.484/66.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y con arreglo a
los artículos 11, 16, 21 y 22 del vigente Regla
mento de la Junta de Utilización de Armas Sub
marinas, cesan como Vocales natos de la mencionada
Junta el Capitán de Navío (G) (AS) (S) don Juan
Carlos Muñoz-nelgado y Pintó y Capitán de Cor
beta (AS) don Carlos María de Alvear Criado, por
pase a otros destinos, y se nombra Vocales natos,
por razón de su cargo, al Capitán de Navío (A) don
Alberto Cervera Balseyro, Jefe de la Sección de Ar
mas y Defensas del Estado Mayor de la Armada, y
Capitán de 'Corbeta (AS) don Juan Lacave Patero,
Jefe del Negociado de Armas Submarinas de la in
dicada Sección.
Madrid, 14 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETO
DIRECCION DE MATERIAL
Buqztes-tanques.—Maniobra de aprovision.andento en
mar. Modificación del Reglamento de Fondo
Económico de Buques.
Orden Ministerial núm. 5.485/66.—A propuesta
de la Dirección de Material, y previa conformidad
del Estado Mayor de la Armada, se modifica el Re
glamento de Fondo Económico de Buques, aprobado
por Orden Ministerial de 18 de marzo de 1954 (DIA
RIO OFICIAL núm. 69), en la forma que se indica :
CAPITULO III
Artículo 6.0
Añadir : LIX (sólo para buques-tanques).—Lin
ternas de goma, estancas para mangueras y perso
nal de la plataforma de aprovisionamiento en la mar ;
linternas de tres colores para estación-estación ; lin
ternas para cabos de distancia ; linternas pequeñas
para guías; pilas para los distintos tipos de linter
nas ; guías de nylon; mosquetones y anillas para unión
del cabo mensajero a la manguera.
Madrid, 12 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.486/66 (D).-Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo de Máquinas que
a continuación se relacionan cesen en su actual des
tino y pasen a desempeñar el que al frente de cada
uno de ellos se indica, con carácter forzoso :
Capitán D. Carlos Gómez Palmero.-jefe de Má
quinas del B. S.-1 Poseidón.
Capitán D. Manuel López Plaza.-Instructor del
Centro de Instrucción Buceo (C. I. A. F.).
-Madrid, 15 de diciembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ctlerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a lo Constancio en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 5.487/66 (D).-Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1939), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, y Ley de 23 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que amplía la pri
meramente citada, y de conformidad con lo informa
do por la Junta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales, se concede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, en las categorías que se citan y con las anti
güedades y efectos económicos que se indican, a los
Sargentos que se relacionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de mayo de 1966.
Sargento Escribiente D. Manuel García Núñez,
con antigüedad de 2 de abril de 1966.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de febrero de 1966.
Sargento Electricista D. Juan A. Asensio Pérez,
con antigüedad de 10 de enero de 1966.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de abril de 1966.
Sargento Fogonero D. José Calvo Casal, con an
tigüedad de 10 de marzo de 1966.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de abril de 1966.
Sargento Radiotelegrafista D. Jaime Carreras Ro
máns, con antigüedad de 9 de marzo de 1966.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de agosto de 1966.
Sargento Fogonero D. José Calvo Vigo, con an
tigüedad de 26 de julio de- 1966.
LIX
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partiridel 1 de octubre de 1966.
Sargento Fogonero D. Alberto Montero Ruiz
con antigüedad de 13 de septiembre de 1%6.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de junio de 1966.
Sargento Fogonero D. Antonio Ramírez García,
con antigüedad de 10 de mayo de 1966.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partirdel 1 de octubre de 1966.
Sargento Fogonero D. José L. Sánchez Bea, con.
antigüedad de 6 de septiembre de 1966.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de septiembre de 1966.
Sargento Fogonero D. José Vilar Andrade, con
antigüedad de 2 de abril de 1966.-(1).
(1) A este Sargento se le aplica el artículo 14
de la Orden Ministerial número 1.497/59 (D. O. nú
mero 113).
Madrid, 6 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.488/66 (D).-Por re-1
unir las condiciones que determinan la Lev de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 199), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, y Ley de 23 de diciembre.
de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que amplía la pri
meramente citada, y de conformidad con lo informa
do por la Junta Permanente del Cuerpo de Subofi-1
ciales, se concede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, en la categoría que se cita y con la antigüedad
y efectos económicos que se indican, al Sargento que
se relaciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de julio de 1966.
Sargento de Mar D. Angel Mínguez Clemente,
con antigüedad de 22 de junio de 1966.
Madrid, 6 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Ascensos.
NIETO
-•-•
Orden Ministerial núm. 5.489/66 (D).-Visto
el expediente iniciado al efecto, y de conformidad con
los informes emitidos por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales y el Servicio de Personal, se
promueve al empleo de Sargento Mecánico al Cabo
primero de esta Especialidad Luis José Jasso Ranií.
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rez, que reúne las condiciones que determina el ar
tículo 1.° de la Ley de .19 de diciembre de 1951 (DIA
RIO OFICIAL m'un. 287), confiriéndosele la antigüe
dad y efectos administrativos a partir del día 1 de
diciembre de 1966.
Madrid, 6 de diciembre de 1966.
NIETO
Excinos. Sres. ...
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 5.490/66 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 2.° de la Ley número 145/64, de 16 de di
ciembre de 1964 (D. O. núm. 2817), y Orden Minis
terial rdunero 1.542/65 (D. O. núm. 80), que des
arrolla la Ley anteriormente citada, al siguiente per
sonal de Marinería :
Cabo primero Especialista Artillero.
Juan José Zamora Jiménez.—En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del día 11 de enero
de 1967.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Andrés Villalonga Albadalejo.—En quinto reen
ganche, por tres años, a partir del día 3 de octubre
de 1966.
Victoriano Malo Fraga. — En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 3 de octubre de 1966.
Cabos -primeros Especialistas Mecánicos.
Pascual Martínez Suárez.—En segundo
•
reengan
che, por tres arios, a partir del día 11 de enero
de 1967.
Eduardo García Fernández.—En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del día 3 de octubre
de 1966.
Cabos primeros Especialistas Escribientes.
Mateo Antonio Barbero Cenizo.—En quinto reen
ganche, por tres arios, a partir del día 2 de enero
de 1967.
Leopoldo Martínez Padilla.—Vn cuarto reenganche, por tres arios, a partir del cha 4 de enero de 1967.
julio Olivares Martínez.—En tercer reenganche,
por tres años, a partir del día 4 de enero de 1967.
Cabo Especialista de Maniobra.
José A. Besada Bernárdez.—En primer reenganche, por tres arios, a partir del día 2 de octubrede 1966.
Cabo Especialista Sonarista.
José Navarro Pérez.—En primer., reenganche, por.tres años, a partir del día 10 de enero de 1967.
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Cabo Especialista Mecánico..
Jesús García Domínguez.—En primer reenganche,
por dos arios, once meses y veintiocho días, a partir
del día en que efectúe su presentación procedente de
"licenciado".
Cabo Especialista Escribiente.
José Jiménez Díaz.—En primer reenganche, por
tres arios, a partir del día 10 de julio de 1966.
Madrid, 6 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.491/66 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reenganches
que se expresan, con ari-eglo a lo dispuesto en la
norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial de
14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente
personal de Fogoneros, Mar y Cañón :
Cabos primeros Fogoneros.
Luis- Leira Fernández. En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de octubre de 1966.
José Rey Pérez.—En tercer reenganche, por cua
tro años, a partir del día 2 de octubre de 1966.
Cabo primero de Mar.
Francisco Cano Martínez.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 22 de agosto de 1966.
Cabo primero de Cañón.
José D. Romero Polo.—En segundo reenganche,
a partir del día 3 de septiembre de 1966, por el tiem
po necesario para invalidar una nota desfavorable
obrante en su Libreta y en las condiciones que deter
mina la Orden Ministerial de 16 de noviembre
de 1922 (D. O. núm. 263) e Instrucción del Estado
Mayor de la Armada número 226, de 5 de abril
de 1946; esto es, sin derecho al percibo de la prima
de reenganche durante el expresado lapso de tiempo.
Madrid, 6 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
El
NIETO
LIITSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.492/66 (D). Para
cubrir vacante existente, se promueve a su inmedia
to empleo, con antigüedad de 25 de noviembre de
1966 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, al Comandante de Infantería -de Ma
rina D. Fernando Pérez Ortiz, primero de su Es
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cala que se halla cumplido de las condiciones reglamentarias y ha_ sido declarado "apto" por la Juntade Clasificación y Recompensas.
No asciende ningún Capitán por corresponder la
vacante de Comandante que se produce al turno de
amortización, ni ningún Teniente por no reunir lascondiciones reglamentarias.
Madrid, 12 de diciembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ascenso honorífico.
Orden Ministerial núm. 5.493/66 (D).—Por ha
llarse comprendido en el punto 2.°, párrafo, 2.° de
la Ley de 17 de julio de 1953 (D. O. del Ejérci
to núm. 161), hecha extensiva a Infantería de Marina
por la de 8 de junio de 1957 (D. O. núm. 132),
se dispone el ascenso al empleo de Teniente Coro
nel honorífico, con antigüedad de 24 de octubre de
1966, del Comandante de Infantería de Marina en
situación de "reserva" D. Jaime Castarier Enseriat.
Madrid, 12 de diciembre de 1966.
Excmos. -Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.494/66 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina (G)
don Luis María García de Carranza cese en el des
tino que le confirió la Orden Ministerial número
4.587/66 (D. O. núm. 241) y pase a desempeñar
el cometido de Secretario de la Subinspección Ge
neral del Cuerpo.
Madrid, 12 de diciembre de 1966.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.495/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina don
Ramón Jurado Valdelomar de Prado y Teniente del
mismo 'Cuerpo D. Antonio López Plaza, a la termi
nación del curso de Comunicaciones Tácticas que
se encuentran realizando en la Escuela de Aplicación
del Cuerpo, cesen en dicho Centro y pasen desti
nados, con carácter forzoso, al Grupo Especial.
Madrid, 12 de diciembre de 1966.
Fxcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.496/66 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Infantería de Marina don
Alfonso Hidalgo Landaburu, D. José María Lambea
Página 3.182.
Ltx
Núñez y D. José Garrido Bastida, a la terminacióndel curso de Buceadores de Combate que se encuen
tran realizando en el Centro de Instrucción de 1311.
ceo, pasen destinados, con carácter forzoso, al Gru
po Especial.
Madrid, 12 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Escalas de Complemento.
Período de prácticas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.497/66.—A petición
del interesado, se dispone que el Teniente de la Es
cala de Complemento de Infantería de Marina don
Rafael Nicolás Camoyano Arroyo cause baja en la
Agrupación Independiente de Madrid, en donde se
encuentra realizando un período de prácticas ex
traordinario, concedido por Orden Ministerial nú
mero 1.972/66 (D. O. núm. 104).
Madrid, 12 de diciembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Tropa.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 5.498/66 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley número 145/64, de 16 de
diciembre de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Mi
nisterial número 1.542/65 (D. O. núm. 80), que
desarrolla la Ley anteriormente citada, al siguiente
personal de Infantería de Marina:
Cabos primeros Especialistas.
Cipriano Montero Leira.—En cuarto reenganche,
por tres arios, desde 9 de octubre de 1966.
Francisco Jiménez Antón.—En quinto reengan
che, por tres arios, desde 1 de septiembre de 1966.
Juan José Gómez Oliveira.—En tercer reenganche,
por tres arios, desde 3 de octubre de 1966.
Jesús Rosas Jiménez.—En cuarto reenganche, por
tres arios, desde 24 de octubre de 1966.
José López García.—En tercer reenganche, por
tres arios, desde 9 de diciembre de 1966.
José Rodríguez Alvarifío.—En tercer reenganche,
por tres arios, desde 3 de octubre de 1966.
Cabos Especialistas.
Manuel F. Formoso Campos.—En primer reengan
che, por tres, arios, desde 1 de octubre de 1966.
Esteban Ade Langa.—En primer reenganche, por
'tres arios, desde 1 de octubre de 1966.
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fanuel Saburido González.—En primer reengan
che, por tres años, desde 1 de octubre de 1966..
José L. Leiva Maldonado..—En primer reengan
che, por tres arios, desde 1 de octubre de 1966.
Manuel Rubido Ramonde.—En primer reengan
che, por tres años, desde 1 de octubre de 1966.
Eduardo Fernández González.—En primer reengan
che, por tres arios, desde 1 de octubre de 1966.
:ladrid, 12 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NI I-1.T
Orden Ministerial núm. 5.499/66 (D). Se con
cede la continuación en el servicio a los Músicos
de tercera clase de la Armada _que seguidamente se
relacionan, en los reenganches que se señalan :
Alejandro Castro Carou.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, desde 1 de diciembre de 1966, sin
beneficios económicos por disfrutar los de Sargento.
José de Antonio Escribano.—En cuarto reengan
che, por cuatro años, desde 23 de noviembre de 1966.
.ladrid, 12 de diciembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MIL 7111115111ffill vIIIMIZI11111
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud cíe las facultades que le
confieren a este Cqnsejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente
• Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 15 de noviembre de 1966.—El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
y 57 de 1960.
Murcia.—Doña joaquina Martínez Garrido, viu
da del Fogonero Preferente de la Armada D. Al
fonso Martínez Prieto.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.—
Total pensión, más un incremento del 75 por 100,
a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 875,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 22
de julio de 1966.—Reside en Escumbrera (Murcia).
Estatuto 3, Leyes números 82 de 1961, 1 de 1%4
y Decreto número 3.382 de 1965.
La Coruña.—Doña Isabel López Martínez, viu
da del Sargento primero Escribiente de la Armada
D. Jorge Juan Martínez Sueiras.—Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 510,59
pesetas.—Total pensión, más un incremento del 75
Po r 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque : 1.148,82 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 16 de agosto de 1966.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña). (8).
Estatuto Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
-
y 193 de 1964.
Madrid.—Dona Lucía Sánchez-Barcáiztegui Ac
quaroni, viuda del Teniente de Navío de primera
D. 'Claudio Alvaxgonzález y Zarracina. — Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :
1.307,98 pesetas.—Total pensión, más un incremen
to del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964,
según fecha de arranque: 1.634,97 pesetas mensua
les.—Total pensión, más un incremento del 50 por
100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranque : 1.9161,96 pesetas mensuales. — Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque :
2.288,95 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 28 de diciembre de 1964.—Reside en Ma
drid.—(20).
Murcia.—Doña María Milagros y doña Josefa
Luisa Poggio Flores, huérfanas del Teniente de Na
vío. D. Salvador Poggio Bermúdez.—Pensión men
sual que les corresponde por el sueldo regulador:
1.307,98 pesetas.—Total pensión, más un incremen
to del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964,
según fecha de arranque : 1.634,97 pesetas mensua
les.—Total pensión, más un incremento del 50 por
100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha 'de
arranque : 1.961,96 pesetas mensuales.—Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966-, según fecha de arranque : 2.288,95
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 28 de diciem
bre de 1964.—Residen en ,Cartagena (Murcia).—(21).
Granada.—Doña Virtudes Maza Rivadeneira,
huérfana del Teniente de Infantería de Marina don
Juan Maza Gallardo.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 671,52 pesetas.—
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que : 839,40 pesetas mensuales.—Total pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de ene
•o de 1965,. según fecha de arranque : 1.007,28 pe
setas mensuales.--:Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque : 1.175,16 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda le
Granada desde el día 28 de diciembre de 1964.
Reside en Granada.—(28).
Madrid.—Doña Ramona Alvarez Ocampo, huér
fana del Delineador de Marina D. Manuel Alvarez
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Ruiz.—Pensión mensual que le corresponde por elsueldo regulador : 908,68 pesetas.---Total pensión,más un incremento del 75 por 100, a partir de 1de enero de 1966, según fecha de arranque: 1.590,19pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día14 de mayo de 1966. ,Reside en 1\Iadrid.—(35).La Coruña.--Doña Josefa, doña Zoraida, doñaHerminia y dGña Isabel Cesteros Romero, huérfa
nas del Portero Mayor de la Armada D. Eleuterio
Cesteros ISIonge.—Pensión mensual que les corresponde por el sueldo regulador : 886,87 pesetas.—Total pensión, más un incremento del 50 por 100,
a partir de 1 de enero de 1965, según fecha de
arranque 1.330,30 pesetas mensuales.--Total pensión,más un incremento del 75 por 100, a partir de ene
ro de 1966, según fecha che arranque: 1.552,01 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 8 de
noviembre de 1966.—Residen en el Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—(36).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento paraaplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(8) Se le aplica el incremento del 125 por 100
de acuerdo con el Decreto número 3.382/65.
(20) La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley 193/64, siendo compatible esta pensión
con otras que tiene concedidas.
(21) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Agustina y doña María de los
Dolores Poggio Flores, a quienes les fué concedida
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina el 13
de octubre de 1897 (D. O. M. núm. 239), en concepto
de huérfanas del causante. La percibirán en coparti
cipación y por partes iguales desde la fecha de publi
cación de la Ley número 193/64, y en la actual cuan
tía. La parte de la huérfana que pierda la aptitud
legal acrecerá la de la copartícipe que la conserve,
sin necesidad de nuevo señalamiento.
(28) La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley número 193/64.
L1X
(35) Se le transmite la pensión vacante por fa_llecimiento de su madre, doña Rosa Alvarez ()campo, a quien le fué concedida por este Consejo Supremo el 12 de julio de 1962. La percibirá desde eldía siguiente al fallecimiento de su citada madre, yen la actual cuantía. Esta pensión es compatible conla de viudedad que percibe.
(36) Se rectifica la pensión que les fué concedidapor este 'Consejo Supremo el 29 de marzo de 1966(D. O. núm. 87), y se les hace el presente señalamiento, que percibirán en coparticipación y por partes iguales desde la fecha en que se declara el derecho a coparticipar a la huérfana doña Isabel, previaliquidación y deducción de las cantidades abonadas
por cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.La parte de la huérfana que pierda la aptitud legalacrecerá la de la copartícipe que la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 15 de noviembre de 1966.—El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 272, pág. 937.)
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO M \RITMO DE CADIZ
ARSENAL DE LA CARRACA.
Junta de Subastas.
(80)Se pone en conocimiento de quienes pueda intetesarle que, a las once horas del día 17 del próximo
mes de enero, se procederá a la venta en pública subasta del material que se detalla, en el precio tipode 37.450,00 pesetas :
1.300 kilogramos de batería eléctrica.
Dos motores trifásicos "Guisoley".
Dos bombas alternativas, marca "Haywar Oyrle
Un motor "Sulzer Diesel".
Una caja de caudales de 1,5 metros.
Un autobús, marca "Hercule".
Tres lavadoras de usó doméstico.
Un motor de gasolina de 16/20 H. P., tipo ma
rino.
Para información y detalles, pueden dirigirse al
Sr. Secretario de la Junta de Subastas, en el Nego
ciado de Obras del Arsenal, de 11 a 131 horas, en
días laborables.
La Carraca, 9 de diciembre de 1966. El Coman
dante de Intendencia, Secretario.—Firmado: José
Ouijano Párraga.
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